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Sécurité sociale, croissance et risque
1 ARRIVÉE des générations creuses, allongement de la durée de vie, baisse de la fécondité –
les défis de ces facteurs démographiques maintiennent une pression sur les régimes de
retraite des pays de l’OCDE qui n’est pas prête à se dissiper. Notre but a été d’analyser
et de comprendre les programmes de réforme suscités par ces pressions en France, en
Grande-Bretagne, en Allemagne et aux États-Unis.
2 Dans un premier temps, nous avons comparé les problématiques de Diamond, Merton,
Demange, de Ménil et Sheshinski, Kruger et Kubler. Cette réflexion théorique a servi
d’entrée en matière pour une suite de présentations de travaux empiriques à base de
simulations  stochastiques  de  long  terme.  Nous  avons  pu  confirmer  entre  autres
l’influence  décisive  du  niveau  élevé  du  rendement  du  capital  sur  les  avantages,
notamment  en  période  de  crise  démographique,  de  la  retraite  par  l’épargne.  La
volatilité de ce rendement atténue mais ne change pas cette conclusion.
3 En dehors de mes activités d’enseignement, j’ai continué à présider les réunions semi-
annuelles  du  Comité  d’experts  (« Panel »)  de  la  revue  Economic  Policy,  dont  je  suis
éditeur et fondateur.
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